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INTRODUCCIÓN 
Entre las muchas profesiones, las profesiones de sa-
lud -a saber, los profesionales médicos y fannacéu-
ticos, académicos e investigadores- parecen tener 
una posición única: por un lado, están cerca a las 
ciencias naturales; por otro lado, sirven el cuerpo y 
la mente de su prójimo. Idealmente, este servicio es 
dado principalmente no con el propósito de satis-
facción propia, sino más bien con el interés de ayu-
dar a la humanidad. 
El profesional de la salud utiliza en el diagnóstico y 
tratamiento eventos mensurables en base a su origen 
en las ciencias naturales, junto con la intuición, ex-
periencia, y una cualidad única llamada "Fingerspi-
tzengefzühl" en alemán. En este sentido es que con 
frecuencia se hace alusión al campo de la medicina 
como ambos, un arte y una ciencia. Por añadidura, 
existe un elemento adicional que es esencial en la 
tarea de curación: El profesional de la salud debe 
tener un entendimiento de las necesidades internas 
del paciente, una conciencia de los que mueve su 
mente y alma o espíritu, y debe ganarse la confian-
za del paciente. Este aspecto no sólo no se puede 
cuantificar ni medir, sino que también entra a esfe-
ras filosóficas, espirituales y posiblemente religio-
sas. De este modo, el profesional de la salud debe 
considerarse como "una personalidad pensativa y 
artística". Una personalidad pensativa-artística se 
deleita en la belleza, la armonía, los éxitos finales, 
la estética de la materia, conoce sobre la lucha de 
la expresión por palabr¡1s, cuerpo, pensamientos, de 
forma y "gestalt", conoce sobre las altas y bajas del 
espíritu humano y el anhelo por libertad. Recono-
ciendo al profesional de la salud como un individuo 
adiestrado científicamente con una personalidad 
pensativa-artística, se hace aparente que tal persona 
no es sólo un curador y lIuxiliar de la humanidad, 
sino que al mismo tiempo, también se convierte en 
un creador de valores abstractos y éticos, El autor 
americano Raymond Chandler escribió en sus "U-
bIetas" (Gran Pensamiento): l/Existen dos clases de 
verdad que abriga o enardece al corazón. La prime-
ra es la ciencia, y la última es el arte. Ninguna es 
independiente de la utra o más importante que la 
otra". Él también dice: "La verdad del arte previene 
que la ciencia se convierta en algo inhumano y la 
verdad de la ciencia evita que el arte :;ea ridículo." 
Hipócrates enseñó y ejerció la medicina en Cas, 
uno de los sitios de los templos de Esculapio. Otra 
escuela de medicina estuvo en Cuidos. fue en una 
de estas escuelas que, quien se asume fue el primer 
médico-pintor, probablemente recibió su fonna-
ción: San Lucas, el evangelista. 
En los últimos dos siglos, un gran número de pro-
fesionales de la salud estuvieron envueltos activa-
mente en la creación de trabajos de bellas artes -di-
bujo, pintura y escultura-o La gran mayoría tomó 
las bellas artes como pasatiempo, aún así muchos 
se dedicaron a este esfuerzo en mayor grado y se 
convirtieron en serios artistas a tiempo parcial, par-
ticipando en exhibiciones y competencias públicas, 
y algunas abandonaron su profesión de salud y se 
convirtieron en artistas a tiempo completo. 
¿Por qué es que tantos profesionales de la salud 
están atraídos a las bellas artes? Este fenómeno se 
puede explicar en parte desde una perspectiva tra-
dicional que mantiene que estas profesiones tratan 
con la forma más exquisita de arte y belleza divi-
na, el cuerpo humano. Además, una persona que se 
encuentra atraída hacia las profesiones de la salud, 
usualmente está motivada por la empatía y el amor 
a su prójimo. Muchas destrezas deben ser adquiri-
das y desarrolladas en su educación: una perspicaz 
observación de cambios diminutos, destreza ma-
nual, imaginación constructiva, empatía y entendi-
miento, la aplicación de conceptos básicos de psi-
cología y filosofía. Todas estas cualidades también 
se encuentran al corazón, al centro, de la creación y 
apreciación artística. 

